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DIARI
Madrid 17 de Marzo de 1908
DEL
Núm. 63
OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
Bi Diario se sirve gratuitamente á los Las dísposiciontes insertas eneste Diario,
suscriptores de la ‹Legislación» tic:pera cartícter ¡preceptivo.
•-••■•• •■••
Se admiten suscripciones al Diario
al precio de 6 pesetas semestre.
Reales decretos.
Dispone el personal de queha de constar la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada ydicta reglas para su funcionamiento.
Estado Mayor Central.
Aprueba lo dispuesto por el Comandanto general del apostadero de Ferrol role
rente á haber pasaportado para Cálizal guardia marina D. 1. Sanjuan.—Dases
- tima instancia de D.* F. Mélida —Recompensa á Mr. August ITormann.—Re
compensas á los jefes y oficiales de la Marina austro-húngara que se expresan.
Intendencia ¡general.
Aprueba la distribución para el abono de alqniler de oficinas enCartagena.—Au
toriza liquidación de ejerciciocerrado á favor del comandante de Artilerla don
Fernández.—Indemniza cornislón:al .personal queexpresa.
Anuncios.
n N OFICIAL
11,E.A.12Ele D.EGRMTOS
.EXFOS1CIOÑ
SEÑO11:—Para dar cumplimiento:á lo que dispo
ne el artículo 4' de la Ley de 7 de ajero de 1908, el
Ministro que suscribe después de oir á la Junta Supe -
rior de la Armada y de conformidad con- lo informa
do por la Comisión permanente del Consejo de Estado
tiene el honor de someter' á la aprobación de V M.
el unido proyecto de Real decreto.
Madrid 16, de Marzo de 1908.
SEÑOR
A. L. 11. I. de.V. M
.1 OSE FERIAN DIZ
REAL DECRETO
s
Á propuesta del Ministro de Marina y
ácuerdo con Mi Consejo de Ministros;
.Vengo en decretar lo siguiente: ;
Artículo primero. La Junta de Clasifica
ción y de Recompensas de que trata el ártícg
10 segundo de la Ley de siete de Enero de mil
ilovecientos ocho y el catorce del Real de
creto de dieciseis del mismo. mes, se com.-,
pondrá del presidente y cuatro vocales que
serán cuido hayai de reunirse para la clasi
fica.cióft del personal del Cuerpo general de
la Armada, el Jefe del Estado Mayor Cen
tral si es contralmirante, el Segundo Jefedel
Estado Mayor Central, el Jefe de Servicios
dell Ministerio y el Jefe de Estado
Mayor de la ,Jurisdicción de Marina en la
Corte, que desempeñará el cargo de Secreta
rio. Si el ,Jefe del Estado Mayor Central fue
se vicealmirante, le sustituirá, como Vocal,
el contralmirante de eventualidades. Para la
clasificación del personal de Infantería de
Marina serán vocales, el Inspector del Cuer
po, el Segundo Jefe del Estado Mayor Cen
tral, el General de la brigada de Infantería
de Marina y el Jefe de Estado Mayor de la
Jurisdicción, Secretario. En la clasificación
para el cuerpo Administrativo serán voca
les, el Intendente general del Ministerio, el
Segundo Jefe del Estado Mayor Central, el
Ordenador de primera clase Ordenador de
pagos y el Jefe de Estado Mayor de la Ju
risdicción, Secretario Los vocales para la
clasificación del Cuerpo Jurídico serán, el
Segundo Jefe del Estado Mayor Central, el
Asesor general del Ministerio, el Auditor
general de eventualidades y el Jefe de Esta
do Mayor de la Jurisdicción, Secretario. Pa
ra la clasificación del personal de los demás
Cuerpos serán vocales, además del Inspec
tor y del Jefe de los servi3ios de ellos, el Se
gundo Jefe del Estado Mayor Central y el
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Jefe de Estado Mayor de la Jurisdicción, Se
cretario.
Artículo segundo. Cuando el Jefe de la
Jurisdicción no pueda presidir la Junta, será
presidida por otro vicealmirante y si tampo
co éste pudiera asistir, la presidirá el Jefe
del Estado Mayor Central.
Artículo tercero. Cuando alguno de los
vocales de la Junta no pueda asistir á ella
por ausencia ó enfermedad, será reemplaza
do por el general más moderrio de la escala
activa de su Cuerpo y si este no pudiera asis
tir, se nombrará al que le preceda por orden
de antigüedad, prefiriéndose para estos nom
bramientos de suplentes á los que se hallen
en la Corte
Artículo cuarto. Con ocasión de toda va
cante que haya que cubrir en los empleos de
capitán de navío de primera clase y sus asi
milados, la Junta de Clasificación y de Re
compensas formará y presentará al Ministro
la relación de los individuos que se hallen
en condiciones de cubrirlos.
Artículo quinto. Las condiciones necesa
rias para ser incluido en esta relación serán:
Primera. Las que se expresan en la Ley i
de siete de Enero de mil novecientos ocho.
Segunda. La de ser considerado por la
Junta sin necesidad de informe facultativo
como gozando de suficiente aptitud física
para desempeñar todos los destinos del nue
vo empleo_
Tercera. La de ser considerado con apti
tud profesional para desempeñar los mismos
destinos
Artículo sexto. La Junta expresará res
pecto de los individuos excluidos, cual de las
anteriores es la condición por cuya deficien
cia en ella se le excluye.
Artículo septimo. Los individuos con
ceptuados per la Junta con las condiciones
legales para el ascenso, serán relacionados
por orden de sus méritos respectivos y re
putación que de notoriedad disfruten en sus
cuerpos, á• juicio de ella.
Artículo octavo. La junta tomará sus
acuerdos por unanimidad ó por mayoría ab
soluta de votos y no se permitirán votos
particulares
1
Los acuerdos se tomarán separadamente
para cada uno de los clasificados.
La Junta se constituirá por lo menos con
tres vocales y el presidente y en caso de
empate, decidirá el voto de este último.
Artículo noveno. No siendo posible reu
nir en todos los casos suficiente número de
oficiales generales de empleo suptérior al de
capitán de navío de primera clase para for
mar, la Junta clasificadora, cuando se trate
de ascensos en el generalato, se hará la cla
sificación por las Juntas que correspondan
de las mencionadas en el artículo primero,
pero limitándose á presentar la relación de
los que reunan las condiciones marcadas en
el punto primero del artículo quinto de este
decreto.
Artículo décimo. Sobre el acuerdo de la
Junta, el Ministro propondrá el oportuno
nombramiento calificando la idoneidad y
mérito con arreglo á su leal saber y enten
der, y sin necesidad de ajustarse á más con
diciones prestablecidas que las legales
Dado en Palacio á diez y seis de Marzo
de mil novecientos ocho.
—ALFON SO
ElAliníatro de Marina,
José Ferrándiz.
11,m.A.T.4us 410R1Dni\TEs
ESTADO MAYOR CENTRAL
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo Sr.: Como resultado de la carta oficial
núm. 309 de 20 de Febrero último, del Comandante
general del apostadero de Ferrol, dando cuenta de
haberse presentado en dicha fecha el guardia marina
D.Edmundo Sanj uan renunciando á la licencia de cua
tro meses que por enfermo disfrutaba y manifestando
que ha sido pasaportado para el apostadero de Cádiz,
con el fin de que embarque en la Escuadra de Ins
trucción, S. M. el Rey (q. D. g. ) se ha servidó aprobar
la medida tomada por la superior autoridad del
apostadero deYerrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fi
nes indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 'de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estráft.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
_
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferfol y Cádiz.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por D.' Filomena Mélida y Piñero, viuda del
capitán de navio 1). Pedro Guarro, en súplica de que
la plaza pensionada que tiene concedida su hijo don
Pedro para la Escuela naval, se le conceda igual be
neficio en las Academias militares dependientes del
Ministerio de la Guerra, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar lo solicitado. Debiendo mandes
tare á la recurrente que para obtener los beneficios
señalados en la legislación de Guerra para el ingreso
y permanencia en las academias de los huérfanos de
militar ó marino muertos á consecuencia de heri
das recibidas en campaña ó de enfermedades en ella
contraidas, hay que sujetarse á la justificación que
prefija el Real decreto de Guerra de 30 de Agosto
último.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sri Gral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la cruz de 2.° clase de la Orden del Mérito
naval con distintivo blanco, á 11iír. August lIormann,
Secretario de S. A. i el Archiduque Francisco Fer
nando de Austria.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su no
ticia y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos. años.—Madrid 12 de Marzo de 1908.
Josil FEnEtÁNDiz.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder cruces del Mérito naval con distintivo blan
co, á los jefes y oficiales de la Marina austro-hún
gara que á continuación se expresan.
EMPLEOS
Capitán de navío
Idem
Idem
Capitán de embota
Idein
Idem
Teniente do navío
Mem
NOMBRES
Conde August Lanjus WellenburgArthur FreiherrBourguignon von
Bamberg.
Maximilian Njegovan
Gustav Dassenbacher.
Hermann Marchetti
Arthur Drexel.
Felix Neuffer
Alberrt Peter
RECOMPENSAS
Cruz de 3.' clase:
Idem
Idem
Idem de 2.a
Idem
Idezn
Mem de 1.*
Idem
Lo que de Real orden expreso á V. E. para SU 110-,floja y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 12 de Marzo de 1908.
JOSE FERRÁ1NDIZ.
Jefe del E. M. Central de la, Armada.
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INTENDENCIA GENERAL
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general del Ministerio,
se ha servido aprobar la siguiente distribución pro
puesta por V. E. para el abono de alquiler de oficinas
en esa capital.
Pesetas.
Auditoría 1.493'00
Fiscalía. 716'50
Inspección de Sanidad 1.074'00
Vicaria Castrense 716'50
TOTAL 4.000'00
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su noticia y fines consi
guientes.—Dios enlarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de Marzo de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Contra!,
Pederico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Declarada indemniza,ble por Rea,1
orden de 13 de Septiembre de 1907, (D. O núm. 206,
página 1.099), la comisión que debía desempeñar en
Placencia de las Armas el jefe de Artillería de la Ar
mada D. Hipólito Fernández, el Rey (q. D. g ) se ha
servido autorizar se formule liquidación de ejercicio
cerrado para acreditar y satisfacer á dicho jefe, lo
que por indemnización le corresponda durante los
treinta y nueve días de los meses de septiembre, Oc -
tubre y Noviembre de 1907, que invertió en la comi
sión de referencia que desempeñó.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
por resultado de las comunicaciones de '27 y 28 delmencionado Septiembre, que dirijió á este Ministerio
el precitado jefe.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 12 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
declarar indemnizables las comisiones extraordina
rias del servicio desempeñadas por los oficiales de losdistintos cuerpos de la Armada, que comprenden la
siguiente relación que empieza con el primer tenientedelnfantería de Marina D. JoséPereyraDarnell y termina con el alférez de navío D. Ramón M. Gamez yFossi; autorizando al mismo tiempo se formulen las
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1
correspondientes liquidaciones para los efectos que nos.—Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid 12determina el art. 21 de la Ley de presupuestos de -.)9 de Marzo de 1908.
de Diciembre de 1903.
1De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su noticia y fines oportu- 1
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
RELACIÓN de las comisiones extraordinarias del servicio, desempeñadas en los 'rieses que se dirán, porjefes, oficiales y demás individuos de los distintos cuerpos de la Armada que por Real orden de est!i
fecha son de'claradas i-deninizables.
EMPLEOS
Teniente de Inf.aM.
Idem
Idem
Idem
Idem
Alférez de navío.
Capitán de Inf.'b M.a
I dem
Idem
Ler teniente de íd. íd.
Idem
Alférez de navío.
Punto de la
comisión.
D. José Pereyra Darnell Algeciras.
El mismo
D. Juan Fernández Moya
». José Pereyra Darnell
» Luis Fernández Ortega
Antonio Pujazón y Fonquet
» Andrés Ruíz Mateos
El mismo.
El mismo
D. Juan Azeárate y García de Loma.
• Eugenio González Willemistk
• Ramón M." Gámez y .Fossi.
Idem
Idem
Iden).
ldem
Huelva.
Cádiz.
Idem
Idem
Idem
Málaga.
Idem
MES
Nbre. 1907.
,
1Septiembre.
Noviembre.
Octubre.
Nbre. y Dbre.
Noviembre.
Idem
Diciembre. -
Octubre.
Septiembre.
Noviembre.
Idem
' Su du
ración.
Días.
6
4
6
12
4
11
2
2
9
•8
lv.t O 77 O
Defensor de Enrique Gómez y
dos más procesados en causa
núm. 316, de Cádiz, 1907.
Id. de Juan Amores Delgado y
dos más encausa n.° 190 de 1905.
Id. de AlonsoRuíz Galván y otro,
en causa núm. 372 de 1906.
Id. de José Sánchez Lucena, en
causa núm. 14 de 1907.
Id. de José Mufíoz Moreno, en
causa núm. 316 de 1907.
Id. del capitán de la Marina
mercante D. José A. Martínez
en causa núm. 195 de 1907.
Id. de Antonio Díaz Pérez, en
causa núm. 363 de 1907.
Id. de Antonio Díaz Pérez, en
causa núm. 363 de 1907.
Id. de Aurelio Reyes procesado
en causa núm. 71 de 190r.
Id. de José Moreno Cortés y tres
más, encausa núm. 60 de ídem.
Idem de Juan Sánchez Luisa, en
causa núm. 164 de 190V.
Id. de Miguel Martín y Robles en
causa núm. 164 de 1907.
Madrid 12 de Marzo de 1908.—El Intendente general, Carlos (le Saralegui y Medina.
Imp. del Ministerio deMari.
SECCION DE ANUNCIOS
CD.BR,A.S
DE VENTA EN 1,4
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección kegislativa„
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
Hojas anuales de servicios. . . . .....• • • 0,10
Estados de fuerza y Vida de los buques.,. . 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. . . . 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval. . 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . . . . 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904...
Extractos de hojas de servicios para la cruz
San Hermenegildo... • • 1,00
Hojas generales de servicios . .• • • • . • 1,50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español... . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 189!
y adicionado con, las disposiciones dictadas
hasta el día • • • • • • • • • • • • •
4=%==
Pesetas.
. 1,00
0'50
